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無可否認，上莊的路並不易走。記得當初要組莊的時候，戰 
友並不多，連莊員人數下限也達不到。曾打算放棄，是啊，反正 
讀大學不一定要上莊。還好堅持下來，總算集合了一班志同道合 
的朋友。 ,r 
誠惶誠恐的接過主席一職，馬上就迎來第一個活動，新詩創 
作班。由聯絡導師、宣傳直至收生，也遇上不少困難。結果，還 
是圓滿的結束，同學都有不錯的反應。緊接的就是文社的重頭 
戲，《蜚語》的出版。 
在香港辦文學雜誌，本來就是難事。儘管身處於充滿文化氣 
息的大學，也不見得有多容易。《蜚語》要成功的話，首先要有 
一個吸引的主題。今期的主題是毒。不諱言，這是一個衝口而出 
的想法，是我在首次倾莊時隨口說出的。曾擔心同學對這主題反 
應不熱烈，有想過找個老老套套的主題，得過且過便算，莊員們 
卻十分支持這主題。及至開始徵稿，我的擔心沒有完結，反而加 
劇。六月一日，徵稿期結束，戰戰競競的查看來稿的數量，竟比 
預期為多，質素也不錯，實在欣慰。其實，由籌備、宣傳、徵 
稿、審稿、排版、校對，直至出版，看到莊員們的認真、努力和 
堅持，在此必須感謝他們。 
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我自然不知今期《蜚語》會給讀者怎樣的感覺，但衷心希望 
您們每一位，都感受到我們的誠意，這也是我們辦這本雜誌的目 
的。. ： . . : .…彳：：漏藝^^ 
• 第 三 届 嶺 南 文 社 主 席 
^ ^陳瑋洛 
今期《蜚語》’主題為毒。 y : l 
毒予許多人而言，乃一種毀滅性物質，有如武俠小說中聞者色變的化屍水。實 
際上，這世間有很多東西，當你初接觸它們時或會不將它們放在眼#,待曰子一 
久，你或許會發現，自己已然習慣這些東西的存在；你甚至從來不察覺，失去它 
們，你未必會雙手顫抖全身抽搐，但你將坐立難安，放眼四周奪找，希望這些東西 
能將你某種空蕩感填塞滿滿’就如往曰一般。它們使你從通實的萬般醜惡裏掘出幻 
想中的美好，似菟絲覓著樹幹，從此兩者難以割裂^！^腔才情被勾勒出輪廊，贏 
得了無數眼睛的欣賞鑒別’於是，因為它們，你腳下的泥下陷十多丈’而你亦從不 
打算離去。英文中的0「叫意指藥，與毒同義，它們改造你的身體，從包裹骨血的 
皮膚到堅硬頭顱下的大腦’無不因它<們顛覆了顏色。 
每個人也有中毒的天賦，每個人也有上癮的本能。何不卸去對毒的防備’翻開 
《蜚語》，與諸作者一同感受，文字襲來的致命磁場。 
Lizann Tan 
Lizann Tan usually writes 
what she knows and/or feel 
strongly about. She usually 
writes in a form of a story 
to convey the message she 
wants to get across and this 
poem is an example of that. 
That Nig 
^ S ^ ^ ^ ^ ^ B | ^ ^ ^ S n o r m a l night 
^ m ^ ^ ^ B P ^ m ^ S r B n t s ' serious fight 
^ ^ ^ ^ S r t o f i | ^ ^ P n e was terrified 
^yi t 'm^ s o u n d ^ o m i n q from his mother's cries 
plnto their bedroom, he entered and saw 
His mother's face bruised with a bleedingjaw 
Stunned was little Tommy； he couldn't think 
He turned to his father holding a drink 
Un-remorseful, he stormed toward his wife 
Grabbed, she pleaded... yet still stabbed by a knife 
She lay on the floor, taking her last breath 
She said goodbye to her son in near death 
All was rainbows and butterflies until 
That night when he witnessed his father kill 
He grew but forget that night he did not 
Try to shake the thoughts away he cannot 
Evil penetrated through his iris 
Spread to the mind like a deadly virus 
Poisoned and tainted through violent sight 
Innocence and goodness were lost that night 
Like seeds planted into a toxic land 
They grow and poison the actions of man 
And little Tommy was no exception 
He lies, cheats and kills - too many to mention 
Is it his nature to turn out this way? 
Or was he influenced to go astray? 
Is he born to bejust like his father? 
Or hadjust his mind been poisoned further? 
Can he revert and un-see what he sees? 
8i go back to how it used to be? remembering that night the cure? ^ th^S tbe r^Bh i , t a that once wa^pure? 
K^^Htomrny , awokSone normal night 
^ ^ ^ ^ S n d of h i ^ ^ r e n t s f §ferious fight 
A n ^ f f l ^ t h a t n i g ^ ! h a t changed Tommy's life 
Wh^Hhe saSfeis father murdered his w i f e 』 
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V^hen wiCCl ever 6e a6(e to sCeep? 
Wipe away tfiose tears, wave goocC6ye to sorrow? 
^Tfit were so easy IPdmt stay awa^e tiDCtomorraw. 
^et tomorrow is not near, stiCCmtks to go, 
the distance 6etween usf the road. 
V^e were oncefriendCs cCoser tficm 6rotfiers ancCsisters sHouCcC6e. 
^togetfier we s^ippecC&ssons muCtfien ^ ept in detention, 
^Ybm never ^ riew How rmwfi I wantedio catcfi your attention! 
Qbo cCose we were, in toucfi atufin 6tbocf 
ifmt sometHing came out. Something heavy. 
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I am usecCto 6eing awa^e tdrougfiout tde night. 
Ixvou^Cfiave cfone anytfiing to ^epyou out ofmy sight, 
to stop this un6eara6Ce acfiing andmeQincfioCy 
6ut a[[I see inyou, aCCtHings I consideredhoCyl 
Ii wou^f 6e 6QispHemy to even cfbse my eyes inyourpresence. 
^Pigfit after nigk% I suffer, 1 criedj 
Ha§f-heartedCy, seemingCy ^ eterminedam I to Cet tfwfeeCings dRe. 
<Bedimf tAat piece qf Aanf caiftmCCwAere my sister (ie, t^ 
m fiermost 6eautifuCn^fit dh^s and^spCencRcCperfume sprayecC^ 
1 am almost see her 6ut I^eJmACf>&Lat her. mqme, 
1 am m prince lo wa^§ r^^^^^^^mm^reams. ^% 
$fym Cigfits, no longer dim; BtrcCf u^^^^^^y singin^^M 
僅{$ wasjust another skepkss mg^m^^^^^ fWK^m 
Ipmi on 纖,schooCuniform, (bo^jn^^^^^^^^^^j^i 
f0iem morning comes, 16ecome her %iigdt ^|HHk^xji 
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- 我 力 都 身 辛 术 可 解 的 毒 ： 
我‘們沉重地失卻了重量， 
灌滿成氣的腸子，待點燃 
飛到半空放滿天差火璀璨 ‘ 
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每夜燈火闌珊，獨對孤影， 
疑惑存在的是你還是栀。 
該抓著只風箏，待起風時 ， 
乘勢逃離地表揚長而去。 
憂此際無風，不敢飛起來 
就只好當只被飼養的鵝， 
被鐡管往喉頭灌滿意義。 
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胡思亂想询人渣， 
提起了筆就是作者 
^ r 
你們都身中不可解的毒， 
因為失卻了重量而沉重， 
得依靠意義來填塞人生。 
氺如山谷中那花瓣 .#番綠‘亦同樣要吹散 
fL,j^、填^處的鮮花失卻這燦爛 
, < ^頭望正是月殘原來像昔日淚顏 
/ 、 > • 猶從前愛侶說告別的一晚 
.^^仍评敢高攀天際感‘慨靈魂沒法嗟嘆 
^ JL j^y , 痛苦裡思憶中一切都變硬 
,^JuSS忘情丨梦愛是福難嫦娥亦思念著人間 
w^mm^ ，着清風總有花瓣往夢裡飛散 
\4^ < , 
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§ %v ^ 流秦到憶記舌效鄉心中早已重傷 
权不到那方向沿路有風霜 
求令這軀殼舒暢知己痛飲歡唱 
可惜一切思：隐都飄到異鄉 
^ s/ 
零落到這片雲上天邊都要結霜 
織女希冀3夸眼前4艮河路障 
無奈有天帝兵將只好哭叫泣唱 
昭君譜奏哀曲將千世同唱 
重唱氺氺 
這明明璀璨有千片萬片花瓣你別說不慣 
雲霧裡奢盼團聚雙方都也疲累 
傷感竟會使我們徬徨後退 
回望那相愛一對彼此經已粉石卒 
悲風淒雨纟罙宵間相約同醉 
調寄：陳奕迅《富士山下》 
王韋 
中 文 二 。 成 绩 差 ) 品 行 差 ) 不 知 所 謂 。 
狂暴雨擊破故居 彷彿一片廢墟 
消失於氣溫裡長夜也口希噓 
殘月也早已心碎 星星眷戀酒醉 
偏偏這晚北風將一切亂吹 
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是試探另一個世界的 
迷惑，直至迷失， 
直至，駛向墜落的終點站 
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新詩，相較^§^:‘往往是冷門的文類。對於一般 
人而言，新詩看起來總跟艱深難懂掛勾’不太平易近 
;人。其實，新詩題材多元’跳躍的文字間，洋溢著詩 
i人的真摯熱情’加上其音樂性，多花心思閱讀，實在 
是賞心樂事。本期蜚語特地訪問了年輕作家可洛，大 
丨談其創作經歷及對新詩的心得。 
可洛簡介 
畢業於香港浸會大學中文系’曾獲「中文文 
學雙年獎」、「青年文學獎」及「中文文學 
創作獎」等。個人作品包括《女媧之門》系 
列、小說集《繪逃師》、《她和他的盛夏》 
詩集《幻聽樹》，亦曾改編青少年小說《 
夢想566(1》、《愛是不保留》和《生命因 
愛動聽》。除了文學創作外，可洛也參與 
不同媒體的藝術創作。本身為創作支援網站 
〔只日八10的創辦人之一’現為創作組織「紅 
紅綠」成員’獨立創作誌《月台》編委。現 
為獨立作家及寫作班導師。 i 
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洛：小說並不一定需要意象。假如有的話‘跟新詩的也沒大分別。其寅爾^！^種瞬 
上‘甚至廣告。在之前的工人文學獎中’有一篇小說運用意象的技巧是^1的#文^11^^-生蓰雪.糕_^11 
工’他的工作是包裝雪條’故事提到他某次用午飯的過程。小說的首尾@用热輸1^1^ ' “ ^ 
的冰冷。作者用這意象包裝了整篇小說’強調了主人翁不斷工作的過程1 
洛 可 •
 • 
洛 ^ 五口 _ = pfi m m^ • • B 0 
阪中文系的同學，為何在這功利的社會《還選擇讀中文呢？說 
_對創作有興趣，語言文字則是創作的其中一種工具。我過往 
_過跟朋友製作動畫。我著眼的是創作的過程與結果。至於語 
._^且門檻較低，容易接觸。就像我小時候很喜歡畫畫’無奈畫 
_1張紙拿起筆,便可以開始。其實我過往曾嘗試以別的媒體創 
_1^學時創作話劇z最後發現要受燈光、舞台等因素限制’十分被 
mmm\ 
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而我個人認為’寫完一篇小說便算是完成一個創作，反而 
\年級的時候，就跟同學辦了一本月刊‘刊登我們創作的故 
身邊有趣的事情，就會寫成故事’或者畫成漫畫’然後就會 
創作。不過那時還是以模仿居多，只是寫自己喜歡的東西， 
國 意 顆 理 麵 
！的運用’也會注意有沒有詩人獨有的語言特色，也會看新詩 
:藝術’但我覺得當中也包言着音樂的成份’好像一篇樂章， 
_^每個字讀出來的感覺、整篇是否一氣呵成。另外’也會留意當 
^用上陳套的意象。 
•^!^重要的還是看作者對距離感的拿揑。在我個人而言，意象只是一 
假如直接說出你要說的事’就失去詩的味道，就是說兩者距 
兩者距離若査遠终令藥品譯閱讀‘構成閱讀障礙，減低趣味。寫詩難的地方，就是如何拿 
碰泥是重點~0重15¥如何營&這距離感。這大概也是各種藝術共同的地方，而大部份的詩也 
麗 \mi ^ 
；§:是的。正如我們的班上也會嘗試模仿著名詩人。不過要留意的是 
在模彷的過程中加入自己的元素。比如說’你看到很好的外國作 
品，並嘗試模仿，便需要留意是否能加入本地的元素。盡量配合自 
己生活相關的元素’成為一個積極的再創作。 
無論在可洛的訪問中，或是短短的合作曰子 
裏，筆者都感受到他對創作的熱誠。創作班 
上f他由淺入深，帶同學走進新詩的世界 
很多同學都十分喜歡這種教學模式。若有機 
會再次合作，實為美事。 
m 
的是中四時‘中國文學教材中的新詩，比如鄭愁予的《水巷》 
頃^^有興趣’曾寫一些不合格律的古詩，卻發覺無法以這格式表達 
罾具創作’於是就找上了新詩。例如你想寫一部電腦，這題材 
_中四時就開始嘗試創作新詩，會自己到圖書館借詩集、文 
!跟31燕責^參加詩會‘才真正有系統地接觸新詩。 
初心者建議 
m°o«mmmvsm^m^^ 
;§:寫吧。選擇一些喜歡的詩人，挑選一些能震撼你的作品，從中參： 
令人難以明白’寧願一開始把距離感拉得很遠，用盡意象，然後慢慢謂 
適的距離。相反，若一開始就把距離寫得很近，就很難意識當中的距離 
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洛•可以，當然也要看看效果。正如我剛才所說’我選擇新詩就是因為® 
語也可以入詩。假如格律詩的話，就不可這樣做了。潮語其實也可以表_ 
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那一夜，我做了三個夢 
課室中，老師出了_道寫作題目：「毒」。她要同學發揮創意，創作出與別 
不同的故事來。 
一個小男生舉手問：「老師，我可不可以寫一個小朋友吃了麥當勞，然後中 
毒死去的故事？」 
老師馬上回應：「不行。」 
小男生說：「但是我媽媽說麥當勞的可樂有毒啊！」 
老師馬上反問：「這樣寫有什麼意義？」 
另一個女生問：「老師，我可不可以寫羅密歐與茱麗葉的故事？」 
老師搖頭，反問：「妳認為自己能寫得比莎士比亞更好嗎？」 
剛才的小男生思索了一下，再次舉手問：「老師，我可不可以寫一個學生整 
天窩在家裡，最後身體長了霉菌的故事？」 
老師呆了一下，問：「為什麼要寫這種東西？」 
男生天真地回答：「因為大家都叫那種人做『毒男』啊！」 
老師暌了一聲：「這樣寫有什麼意義？」 
發 2 i ^ 我舉手問：「老師，那我們該寫什 
% # 御 " J 麼？ j 
老師回答：「為什麼你們不寫一個 
青少年沉淪毒海，然後有朝醒悟的故 
事？」 
我醒來’發現壓住了自己的手臂。 
我轉身後再次沉沉睡去。 
「老師，
在黑暗裡，白髮蒼蒼的 
殷海光看著我。 
他問：「你人生的意義 
是什麼？」 
我想了_想’發現沒法回答。學業 
進步？事業有成？成家立室？ 一帆風 
順？財源廣進？身體健康？ 
這些東西’好像沒有一樣可以稱為 
入到鳩細巴？ 
殷！光再問：「你人生的意義是什 
麼？」 
我沉默，良久，怯生生地問：「可 
不可以沒有意義？」 
殷海光答：「可以。」 
他把我向後推。我跌坐在一個馬桶上，發現自己身處一個狹窄的廁所。 
他說：「你就永遠地待在這個臭氣薰天的地方吧！外面的世界是高尚的，不適 
合沒有意義的人。」 
他說完就消失了 ° 
我¥覺—裡臭氣薰天’反倒安心了不少。我感到膀胱有點漲漲的，轉身就想 
撒尿，卻尿不出來。 
我被内急弄醒’迷迷糊糊地到洗手間一趟，又爬回床上。 
我是_個嬰兒。 
局長給了我兩顆藥丸，一顆半邊黑色半邊白色，一顆紅色。他命令我吞下它 
們 0 
因為他是局長，我照他的話去做。 
我問他這是什麼藥丸。 
局長說：「這是毒藥。半黑半白的毒藥會令人的想法變得非黑即白，相信世界 
上所有東西都有終極的答案。紅色的毒藥會令人無時無刻都感到迷茫，覺 
到世界上的一切事物的存在都沒有一個合理的理由。最後丨這個人會 
——」 
我急問：「這個人會怎樣？」 
局長平靜地回答： 
「死掉。」 
我猛地驚醒’後背濕淋淋的，連忙起身梳洗，接著 
打開電腦，將我的夢記錄在網誌内。 
打完網誌後剛好曰出。我伸了個懶腰，到樓下吃 
了個早餐。晨光驅不散我心中的恍惚，我只覺心中 
空空洞洞的，不知不覺又回到家中。朝電腦螢幕一 
看，已經有四則留言了。 
有氣無力：「晨早流流打埋01睇唔明既野做 
阵 呀 = = 」 
凝雪：「好深奧喔！看不明白〜><」 
維他奶奶：「孫子呀！一朝早做下早操 
啦！唔好打埋哂d冇意義既文啦！」 
烏髮農民：「無聊，都唔知有咩意思。」 
我想了一會’打算刪去這篇網誌，卻不知 
為何下不了手。我於是笑了笑，這樣回覆：「 
又係既，其實昵篇野都冇咩意義。」然後關上 
了電腦，到公園做早操去’心情才稍稍改善， 
但内心的空洞感卻揮之不去。 
會 、 , 、 ^ 
響、】•.. W 、 J ^ 
礙定字茧锪堉後镟疮如铱誔锪甓， 
付迅如衔，直莖荔荡狻甓饪去。 
「是迻焱的，我喜歡上一谰七4 3。我不知道那谰女4的皂宫，她5、是甸我自稱 
爲满神女馆使，卻從不善拆我羞玉的皂宮，也锊她这項一调羞正的皂言吧.…"^ 
邁， f 4 ,你知道的，皂當本來是袅老羌的。」 
「不要叫我番 4，當我是朋友一柢，叫^^^ ^ ^了。」 
「不巧“違楳，叫你蝥4是神聖的，我要找人说違種祐，河必不去我一调朋友， 
我产、是妻一调聲4。醫4 ,你項这項找邁神父善解，你知道爲什唐神父們要走進 
一谰 $閘的空間裡待荛喝？我想你也應该身屢一下與疡人1 «時裁一谰面具 < « 
的 ， 違 « 我 | 娈 心 得 I , 而 你 的 彬 彖 也 神 聖 I 3 。 j 
r^ f^ . . . . . ._ ,疡人说的話我是盡營不巧去眢疑的，遇項一孕你不同老的地音，/、 
巧…用噁碭作應對。 
「讓我鑪鲭说我善歡的邠谰女4 ,我指的是自稱爲满神女馆使的邨谰。在我認織 
她的条軔，我也这想邁自己會被她吸？丨注，不，應该说是荛迷，我現在對她是如 
舛漯漯的荔迷。祐说回來，其嘆我也不脅定我洩刻是羞正的認織她，也锊我5、是 
>道她的其中一涸鄯汾，但就是違调不完食的認識，鑲我愈發| 3迷。你知道嗎 
?汝4本来就是4,就淥聖鍟裡記栽夏姓？丨诱產當的放事，我又#不位想起匀坨 
傳，如黑女4邾是者坨化身的祐，那你想，違會不會掁巧怕？噁……!！ 3 � 也 锊 
1
你不會>道我在说的是一调怎柢的七 4。聲 4 ,你項这項聽邁谪神汝信使違一谰 
各嬝？」 
^^PMH' ‘ ^^‘ •• ”翁》、 S ,»»'* . I .腰？ 
「涌神戴典及素斯被殽<後义遣到肢解，茶馊彳复这成爲代表涌輿重搭{神，因赳 
他彖徵了4命的德碟，淥靳4、茧長、裒壌、炎亡與爯4。他也代表荔世上锊多 
在理忖的力責，在导期的戴典戍素斯的萦典當中，酗满與锼慾被就爲是宗教衡窒 
一都分。你是说尤里焱底斯的《戴神的汝信使》違一放事鸣？」我一掌掌把腦 
肀記愫昔出來。 
「是的，戴奥及素斯爲3懲莉底沘浙1彩援爲，迷春了底代斯的砩七和彩提烏的 
咢拢阿嘉妃，成為满神的狂热汝信使，将彩援烏撕砕。 j 
「我營鍟也被《戴神的汝信迷》違放事迷饯了姓一？幸？，也锊人夂馆是喜歉悲劇 
在人記 •»肀c t善劇佔噶更大的都汾呜？ j 
「醫4,我就想你也4知音人。當軔違憫女4對我说她这項皂掌，她的皂掌是满 
神女信使 i 後 , 我就對她 4 J掁猓烈的菇威，成身，正確一點來说，掁猓烈的同 
锖。我想趑3珂嘉妃的追僖和想银，她的袅鉉為力，卻义想起7戴奥及索斯。戴 
典及索斯不應该是被1於違摞的一惘射角地伐，他也是叠麈道的，凌尤明老的麈 
迫，違是一倜悲劇的連銪效應。第一汶和違谰汝4说祐時，我说了…上的祐，那 
^ri 4違柢回應我的：裁典及素斯汶省鍺、阿嘉妃这項锊、女信使汶項鍺、Ac t 
^ ^ ^^-. kW^ K ^ . f^ : 4 _ u 
4 
-;•••^¾ ^ 
- i 4 
斯芏邾汶項铕，锊的是珂波 $ ,锊的是«该觀的射立，锊的是人們對狂歡的不接 
釣 ° J 
「但現在違世代的人邹拿叠锬慾狂歡的，5、足不|人願老9開承認吧，言怕自己 
會因洩燮得組捂。」 
「所…4項你違《職素的人吧？ j 
「我違《足�拮神父螞？我和神父是兩種從本晳上存在美分別的職1,找我的人 
邾 4項疡的。 j 
「發4，我…爲你不會淥其他人一锯说你的疾人項疡，4來我是應该成到炎望 
「疡产、不邁4—涸茗韌吧，疡是世人所洽子的，你必须承認在世人雎中你4項疡 
由台一㈣° j 
r t ,我是噶疡的。我迨來 4 1 汝馆使的汶 &貪來禽？ 3，持別是在我寫作時， 
她熄是不知道從啷裡之出來，然徨|起我寫芬的一孕孚核，撕砕成一片片，淥彩 
提爲被女馆使撕砕一#,她嫂、是说我寫得不夠《對自已，寫得太邁自我係谨，所 
:“灰痛符切抓嘮不芬的都捬縠，然後嗲軔開始，就淥上等要求挪袅造者舟一楳， 
不行，違種必須摊毀才巧逮逡的忍想太巧怕，違世序足决不窑锊的。」 
L -^% ^ ^ > ^ ^r. 4 . V '； ^, ^^§ ._ J 
4我彳说，醫嘍，你違種職素的人太嘏道學，你其嘆内心也是间噫違一想这 
在面對我違谰疡人時彳不得不甞试调S我的慧友而已。」 
也锊他说的都是對的，後來，我议項爯蚩問他間於满神女信使的事，因爲我已鍟 
知道，那不邁足一憫栉神分梨劣的幻想而已，而他也没項爯汶出現，4丨也已鍟疔 
虑^道足他已鍟發覺我是一调裊銥的聲嚏？婧身足不巧鉉的，(也違種人足不呵銥 
在違世道锂自然疔虑的，後老也锊是身因，我夂不邁足一涸说祐芬聴一點的栉神 
科發4，對於疡人说的祐，我雞然聽得明匀，治療廨者卻产、|—岈現世人的想这 
套於他們身上，�訾把他們改迻成「正常」的在在，我就足一丨因違«的聲4 ,我 
帝在想，也锊我不4在爲自已的疡人服搔，而是仝世界的人，我足造辐於項釜於 
違世界的人種，哨， I馎大的忍想多焯大的自己。項人说遍议锊神疡的人足傲不 
3锊神科螯4的，因爲他們汶項與疡人溝遇的腦诿，我承認自己4调噶疡的、身 
肀劇喜的人，不邁，雄散说自已汶肀喜？世人郁成| &少的袅这鸬免於 «—種| 
在我教丨因月後祷列一篇耜聋的摞舨時，卻不禁畧位3，邡核数是違柢的：「靳磺 
作东求爱不遂跳《亡」，内文援及在荄义毬的抽屉摞我到掁1改3掁？汶的锊信 
,内穷大约邨是對一谰丨也稱爲满神女馆使的女4的傾篡，於足，乂冢伙然大梧他 
素肀的女主角身來是羞項其人云云。 
…一 ‘一 •_" ‘ …^^也寫的那本素，到底是阿波系遑是戴 
^ A 
\ 广 
_百個三十五吋彩色電子顯示屏以十個_列， 
十個一欄的方式整齊排在一堵牆上。它們都各 
自播放着不同的人像，而人像的背後是這國家 
的版圖。別誤會，重覆只是佈景板。 
現在是七時零分又四十五秒，一百個電視台， 
一些有字幕一些沒有字幕；一些說着官方語言， 
一些說着土語。他們的第一則報導是：神秘疾 
病@國家大部分地區流行。 
「這疾病的來源不明……」 
「各地都有零星的呈報個案……」 
「為防範疾病大規模爆發’政府已下令各地衛 
生部加強清潔地方……」 
「另一方面，政府呼籲市民發現病者，請即通 
知有關部門……」 
報導員各自說着各地醫院的聯絡方法，然後便 
轉到下一則新聞。 
某大城市的商業步行街，商戶還是照常營業、 
燈火通明，男裝店賣着正流行的七分褲，女裝 
的大減價衣服也堆放在商店的正門位置。但是 
這個星期五晚上，店員沒事可幹’有一個女店 
員在用指尖拔走另一個手指上的死皮。 
這一條長得見首不見尾的大街遍佈水漬。閃亮 
的地面倒影出倏明倏隱的黃色燈光。 
不遠處在小路的交界地方有幾間連鎖快餐店• 
顧客比商業街情況好一些，因為人們可以在這 
裏待着，外面沒有地方可去。 
「搞甚麼？現在竟然洗街了？」_臉喑瘡的青 
年只顧將土黃的薯條往口中塞。 
「現在不是說有奇怪的疫症嗎？」坐在他對面 
的朋友也吃着薯條，但他沒有暗瘡，而且臉色 
還是男子少見的嫩白。 
「疫症？怎麼我不知道，人人也_切安好啊。」 
朋友「嗤」一聲輕笑：「你一天到晚都呆在房 
間玩『彩虹冒險』，不是我也偶然玩，恐怕不 
知道用甚麼方法找你出來，你知道你是一個連 
電話也不會接聽的人。」 
他冷笑一聲：「那我們身邊有沒有朋友病了 ？」 
「呃……」朋友頓了頓：「我不知道，新聞、 
網絡也沒有說過這病的詳細資料。」 
「哇’我們會不會連患病也不知道的？」他邊 
說邊食’將食物碎屑噴出來。 
「喂！噴食物！我現在怕你有病啊！」朋友帶 
餐盤後退。 
「別這樣……哈哈。」 
落地玻璃外，是洗街車緩緩駛過來。它的強力 
水花沖擊地面‘引起一波又一波小浪《除了灰黑， 
還有黃、紅、藍的一片片，一團團。 
他緊握着話筒，只聽到低調連續的「嘟…… 
嘟……」。 
他實在不能接受,每次響起第十次這種聲響後, 
緊接都是急促的「嘟嘟」聲，這是電話因為線 
路問題而掛斷了。 
他巳經打過同一個電話不下二十次’他很想聽 
到，話筒傳來人的聲音。 
他不想回憶幾年前的疫症,使他的女朋友離世， 
自己也大病一場，現在還要食抗骨枯的藥，是 
那次治療用藥的副作用。 
「嘟……嘟……」第八次，他心中已默數着。 
「嘟……嘟……」第九次，他的牙齒已上下緊 
碰着。 
「嘟……嘟……」第十次，肌肉繃緊起來，他 
感到全身也在發抖。快第十一次了。 
「嘟……嘟……」第十一次！但他不能放鬆， 
因為未有人接聽。話筒還是緊握着。 
「你好。這是某某醫院的特別門診部。」是一 
把女聲。 
「是！是！」他叫起來：「這是查詢神秘疫症 
的電話嗎？」他的肌肉又拉緊起來。萬一是打 
錯了，不是浪費自己時間？還有那個奇怪的病 
昵？ 
「沒錯，沒錯。有甚麼事能幫忙？」她聽得他 
的口氣，好像很焦急。 
「我懷疑自己患上這個病。」 
「甚麼？」女職提高聲量。 
她很快又回心一想，這病好像是其他人才蔡覺 
患者的存在，剛才上級提醒過這一點。她也是 
中午上班才知道疫症的新聞。 
「不用擔心’你身邊有沒有家人或者朋友？」 
她也不太清楚如何辨別患者’唯有問些問題。 
「我是自己一人住的。J 
「常上網？ J 
「我不懂。」 
「電視昵？」 
「一天看大約三小時。」 
「逛街嗎？」 
「除了上班或買菜和曰用品，沒有。」 
「不會出外食飯？」 
「都是公司食堂。」 
「有沒有生病？」 
「有時鼻敏感。」 
「嗯……」女職員想了想，他似乎沒有病。不 
過她根本不知道這病的患者有甚麼特徵。可是 
上級說過：不能讓一個病人在外傳播疾病，所 
以甚麼人打電話來都要受理，再派人接病人到 
HPSfs !2 o 
她從-牙的導對話中認為求助者應該能自己到 
醫院，因為救護車到處接病人來醫院，現在召 
喚都恐怕等一段長時間。 
他等得很着急，他看錶，對方已經半分鐘沒回 
應了 ° 
'「、好吧，你還是來醫院一趟吧，檢査_下對大 
家也有好處。J 
他呼一口氣。不過診金是誰支付昵？他又擔心 
起來’因為他沒有積蓄’錢包只餘下三百塊， 
還得支持十曰。 
「是免費診斷嗎？」 
「_定是，政府已經為病人準備好了。」 
「甚麼時候可以來？」 
「隨時都可以。」 
「太好了 ！是普通門診部？」 
「是@們醫院的放射診斷部‘到了醫院正門就 
有指示。」 
「好的，謝謝。」 
厂再見0 J 
他掛斷電話，拿過錢包和鑰匙便離開這一百呎 
的家。」 
麵‘、 
i^Bt 
他實在忍不住了。 
他將由印表機編印出來的十幾張標貼紙收在出 
外用的背包。 
今夜天氣很令人快意，北風捲起一些黃葉，這 
是他回家時看到。今夜必定是最好的時機。吃 
過晚飯後，他和父母說去中學同學家聊天，畢 
竟他是二十多歲有工作的男人，家人已很難管 
束他° 
他家附近都是住宅小區，小路有許多，牆壁也 
很多，當然塗鴉佔據了大部分空間。 
他一邊走一邊回頭望，生怕有人跟住他。因為 
他在做不對的事情。 
不過甚麼是不對昵？他想，是自己認為？是父 
母認為？是陌生人認為？是社會認為？是法律 
認為？撇開人的觀點，甚麼是對？甚麼是錯？ 
已令自己答不上。現在是自己想做，為甚麼要 
害怕昵？與其不知道是對是錯7只好相信自己 
的感覺，人是以思想推動做事，大抵不會要自 
己走上不歸路。 
他在小區團團轉了幾圈，還是沒碰到任何人-
這使他放鬆一些’他決定拿出收在背包的標貼 
紙。 
他忽然有些害怕。這些事他不是第一次做，也 
沒有失敗被抓。不過剛剛的疫症使大衆人心惶 
l|_ 
每次將標貼黏上牆壁上’他的心頭也有一陣莫 
名的快感，到第二天再一次走過這些地方，他 
也會特別輕鬆，是不是有人看過我的標貼昵？ 
卩么哈7 • 
61、了剛才的不安，把標貼從紙上撕下來’貼 
在灰白的牆壁上。 
一張、兩張、三張……他的速度愈來愈快。走 
過_條巷，轉去另_條。 
「喂！你在幹甚麼！j 一把吆暍聲。 
_ 
白色的牆、白色的瓷地板、白色的燈泡、白色 
的床’還有好幾部機器，它們的外殼也是白色 
作主調。 
有一部直立的機器’附設一張巨大的床’幾乎 
可躺上五個人。這床是塑膠表面’中央部分是 
廣告燈箱的光滑表面’它的上方’也有一個長 
方體，像指向床。 
有一部，有一個舊式電視的屏幕’還有_張軟 
墊的紅色椅，像牙醫診所的可供半躺的椅子。 
最後_部’像機場的直立式金屬探測器’頂部 
有一個很多電線纏着的鋼製頭盔。探測器也有 
很多電線連接到一台電腦。 
突然’房間的燈全亮了’炫眼的白色向正被推 
開的房門、無盡的黑暗射去…… 
f i H I 
舊 
「現在疫症流行，不如我們炒個消息發財吧 
X D 」 
「今次可以炒甚麼？又是食物？」 
「方法不怕舊’有人相信就夠了@一 @v」 
「咦，我家開雜貨店的……」 
「有甚麼建議=D」 
「有！我記得店裏有許多紅豆和沙律醬。」 
「多買了存貨@@」 
「是我父親’早前紅豆豐收買了太多’現在晚 
晚煮紅豆沙也吃不完二_=沙律醬就被推銷員 
騙‘又多買了 ° J 
「我記得南方有個城市’那些人喜歡吃紅豆沙 
律壽司……OOO」 
「哈！我們可以炒！紅豆能解百毒’沙律醬就 
加強食慾’紫菜有碘’使人心情愉快’便不會 
被疫症感染’最好就把它們製成壽司吃°」 
「很好啊乂 D口還可以帶動紫菜的銷情°」 
「快些寫一篇關於紅豆沙律壽司抗病的文章。」 
「我現在就寫• V •」 
「我也要多買紅豆和沙律醬。」 
「我現在拿多些錢紿你’可以多買些……」 
「隨時來我家！ ！」 
「系統信息：顯示為離線。」 
工作的時候你並不容許交往對象在你眼前 
出現，於是我閃身於一堆貨架後，只在縫隙中 
剝出了左眼，目光餵向你那面對著一個一個停 
<5下來又慢慢走遠的顧客的臉。你的臉龎是戀 
愛的顏色‘縳著的蝴蝶結是與你的臉一模一樣 
的色澤，我心臟似乎將要跳上貨架，我知道你 
並不允許我在你工作時胡作非為。 
一你的同事散落在一邊狼狼地瞪著我，彷彿 
巳經知悉了我的意圖。她們是在嫉妒昵， 
20 
我把你抱在懷中’你軟軟地靠在我肩上， 
鼻尖輕觸到唯你獨有的味道，足以使我忘記要 
下樓買菜煮飯洗衣。不要緊，冰箱裏有著咋天 
買好的材料，夠我煮上一頓晚飯了。 
他們說’看我近來臉色紅潤神采飛揚有如 
吃了白鳳丸，就知道我是交了女朋友了。他們 
又說’交女朋友怎能這麼寒酸的’最少也要送 
上九十九支紅玫瑰，九十九份禮物，還有九十 
九頓西式豪華晚餐。 
他們都是深受其害的人吧，我笑了，你從 
不會要求我浪費金錢作這些無謂的事，在你眼 
中，我就是最値得深愛的人，最吸引你的，不 
是我那或輕或重的錢包’或是我那印著多少個 
零頭的簿子’而是我的心靈7我所擁有的物質 
以外的一切。 
下班，我乘過無數次的列車，來到困住了 
你的高塔下，轉轉轉轉轉轉，一圈兩圈三圈， 
我在電梯上像爬著甜圈的工蟻z好不容易到了 
最高那一層的防盜裝置前’嘆息地想，怎麼接 
個戀愛對象回家也要防盜。 
世事都已經被你看透了。 
我微笑心想，這世上沒有什麼比這更浪漫的 
了，誰叫我竟打算要與你私奔回家。 
至於你的同事，她們都已經認得我了，一 
個每天準時在貨架旁邊出現的超級影迷，這種 
習慣就像在削蘋果皮，沒有把蘋果的皮都剝 
掉，我也不會甘心’直至果肉上再也沒有一點 
紅。可我卻清楚，就算沒有把皮都削去，蘋果 
還是能吃的，只是，不夠完美。 
我從不容許那一點瑕疵的存在。 
在你同事的瞪視下我還是離開了貨架，回 
到家門前掏出鑰匙開了門’便直接奔至我的行 
季箱前，用另一條鑰匙把你拯救出來。 
我知道你等得太久了。我並不願意把你困 
在這種地方，只是我太厭惡其他人投放於你身 
上的視線，那些邪惡的不懷好意的眼神只會沾 
§了你，將你自我身邊帶走。 
在你的注視下我快速將食材煮成幾道簡單的 
菜，捧著菜餚到餐桌前坐下後，便開始一口一 
•吞嚥下一人份量的飯菜。我手中的瓷碗迅速見 
底，匆匆把空了的碗碟捧進廚房洗了’然後重新 
來到你身旁，翻開了今天的報紙。 
我看報紙總是習慣先隨意翻開八版的某一 
頁f再慢慢翻到後頁看國際新聞。能放在八1頭 
條的大多是被電視報導過，所以我對看八1頁總 
是興致缺缺。 
八6頁下有篇小小的報導，不算很突出， 
上頭印著字體24的粗楷細明體’看得我直打呵 
欠，索性擱下了報紙，重新來到你身旁。只有 
在你的旁邊，我才可感受到那沉默之中無形的溫 
暖，填補我千百回於熟睡中一嘗再嘗也無法饜足 
的幻想。我與你躺在床上。你光滑的肌膚構成了 
美麗的輸廓，媲美黃金比例的弧度使我不能不夜 
夜俯首膜拜’我常在想，為何幾千年來的人類可 
笑地迷戀斷臂的女神，偏對我思慕不巳的完美的 
對象不屑一顧。不過這樣也好，除了我以外，沒 
有人會注意到，你之所以不起眼，全因你過份完 
美之故，而這一點，足以令我願意與你共渡餘 
生。 
黑喑中彷彿仍看見你沉浸於愛情中的臉，我 
不由得呼吸急促，又想起歷史書中那兩個束著 
豬尾戴著瓜皮帽的人手握長管側躺床上的景象， 
吸了一口，再吸一口，就如你的滋味讓我遍體舒 
暢，直至我倦極，將你置在懷中睡去。夏王后痴 
迷布絮撕裂之音的情緒，我早巳是感同身受。 
翌曰下班時分我又再度光臨你工作的地方， 
我找著了一個隱蔽的位置，以眼神將你自顧客中 
扯回我身旁。一名十七來歲的少年在店中亂瞟〃 
繼而飛快拿起了你身旁的一件胸罩，皺著眉抽了 
抽鼻子f然後急急塞進袋中。 
門走的去路。這時我突然生出一個念頭， 
趕忙拉起了你，扯去你的職員證’大步往 
那已堆成一幅人牆的地方走去。 
我聽見那少年的聲音抖得像被放進篩 
子裏的麵粉，破碎地說著，「我沒……沒 
有偷，我我是打算去付……付錢買給給給 
我女朋友友的，拜託不要，不要報報…… 
那些女職員隨即打斷他，道：「我們 
已經通知了警方，這些說詞，你待警察來 
的時候再告訴他們吧。」 
我帶著你走出防盜門，背後的店門安 
靜了下來，那些職員應該沒有意識到，在 
剛才的混亂中，你已經趁機跟著我拋棄一 
切，無聲無息地，離開那個隔絶我和你的 
高塔。 
我突然發覺，童話書裏每一名王子熱 
衷的，是攀上塔尖拯救姑娘、與守衛高塔 
的怪物搏鬥的過程，而那姑娘的相貌，在 
這時候又變得不太重要了。 
我忍不住笑，那個十七來歲的少年， 
不過是個妄想要做王子的鄉下小子而已。 
店内數名職員注意到這少年的可疑行為，互 
使了眼色便團團圍住了他，阻斷他正朝著店 
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放下’是一種別人搶不過去的福份。 
我們都需要解毒。解藥，就藏在你的心裡。 
r 7 ^ 
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我很喜歡踢足球 I I % fk 
感謝愛迪生發明電影以及盧米埃兄弟將之投映到大銀幕，使戲院成為男女感情攻防的重要 
戰場，在一片曖眛的漆黑中幻開一卷羅曼史畫軸。 
或光出了 ,燈放多 識場綻此 相商愫彼 初在情後 此 旦 ； § _ ^ w f 5 1 \
 H B H
 ¢ ^ 
o ,欲 , 
式愫蠢少 儀情蠢至 行中此( 例當彼憶 的出讓画 女釋,的o 男)£'會恆影 的無機永電 會，握成開 約扉把固不 初心，凝離 是的院畫總 戲此戲聲題 看彼的的話 院開黑鐘的 戲不昏分女 到打喑十男 。，幽九的 點際到把下 捩邊如，筆 轉著不史玲 的不倒曼愛 防而，羅張 心休陰的， 此不光弦怪 彼喋耗心難 破喋虛出。 突或室繹題 是，啡演話 院多咖織同 戲不的交共 題明，個 話澄來I 
男女雙方在漆黑的小箱子中開拓愛情的地平線。約會雙方，憑片寄意，選擇的往往是愛情 
片。挑選情侶卡位，讓彼此在公衆地方找到一個私密的空間。此刻雙方購買的不單單是一張戲 
票，還是一紙交往的通行證，珍而藏之。進入影院，就像進入陌生的世界。先要通過迂迴不見 
盡頭的迴廊，就如對方看不清的心意，手持爆谷發出的聲響是内心忐忑的一闕交響曲。然而這 
些終會過去，到達戲票指定的目的地，進入幽暗的新天地，告別光源。感官神經只集中於銀幕 
的聲畫’以及鄰座的那位。銀幕的聲畫就如一齣令人目眩神迷的魔術。影片中的鴛鴦纏綿，把 
對方鐵石般的心化成一顆渴望被愛的心，情節解放了情愫，銀幕上雲雨之際•漂來千朵燭焰， 
欲火在内心縈繞。此時’_方靠近’提起相隔彼此的扶手，在耳際細細私語：「這鏡頭拍得很 
有美感……」，滿足了彼此渴望的心。在聲畫相融的漆黑空間，另闢一疋浪漫情欲的卷軸，譜 
奏出荷爾蒙的激奏，取得芳心。影院内放映的不只虛構的故事，還有真實的羅曼史。 
走出影院，燈光刺眼，千萬別讓這刻的視覺刺激扼殺了在影院内培養的_,提起手臂， 
為對方遮擋光源，讓他/她活在你的陰影下而感到舒適’此時不經意問對^^「你覺得這戲 
怎樣？」對方綻出一靨醉笑：「很好。」’記起的不是戲的内容’_#^聲畫上的愛情註 
腳。激情的餘波在心湖迴盪千遍，上演一齙徹夜未完的戲，供養墓||_放的繁花 
戲院‘憶起都是你曾在那帶給他/她的甜蜜。 
^ < s 5 ^ ^ 0 
v < ^ ? ° 
個人可以追求孤「獨」，但卻不會享受孤「毒」 
,
 素是，次 
簡在毒樸只質的 常現卩、至特說 非，。人甚些被 個下詞的、某， I染義向人上長； 是目貶内的以增； 只濡的、漫合漸了 ,耳性人動符漸J J人男的看於紀男 性港分網愛基年毒 男香部上、弟著卩 的分某愛人小隨個 身部對：的而JI 單大個質錢！
 ！ 是 
r,I特沒了下已 即大，些、子毒我 意放了某人分幾• ,限^中的一都中 無^男當低的你象 男的毒下位JF印 獨化卩以地男說、 r文了有會毒我中 的絡成你社卩著眼 中網變要、是對人 文港底只人也，別 曰香徹，的你^在 於在已泛樂！男： 自但思廣玩你毒； iDo媳魄出豈:7^  - … 口 1 5 A m w
 rr>外恭為我 
這容^圍愛，容% 形^男範不人形多 男的獨的、的友越 毒通卩涉人厭朋來 r普港牽的討被越 ^!^香J儉人曾也 
單在男節別也數 
r-*% 
回想起來’愛看漫畫是我被稱為「毒男」的主要原因’從以前「你都幾鍾意睇漫 
畫」’到後來「毒男」出現’變成「你鍾意睇漫畫都幾毒下」。毫無疑問，漫畫是我致 
「毒」原因’根本的毒源。但我一直在想為何愛看漫畫會落得如此惡名，愛看漫畫其實 
只是一種如同師奶愛追愛看電視劇的活動和興趣’卻為我帶來「毒」名’不明所以。我 
為此試圖找很多理由去解釋「毒」名’其一’可能大部分人至今仍不認同漫畫這種次文 
化’守舊地視漫畫仍只是一種渲染暴力、色情的刊物’沒内容’沒深度’沒安化，漫畫 
讀者^多數只是思想未發育、未成熟’甚至只是心理變態的色鬼。其二，呆呆地坐著臺 
漫畫這類不正經、不正統的書籍’給人帶來的感覺只是一個不善交際’怯於與異性接觸 
的呆子、傻瓜、毒男’沉溺於自我的漫畫世界。可是’不論是這兩個解釋，或之後找的 
藉口理由’其實一切都只是外間人未曾了解’以貌取人’強加於漫畫與「我」身上的枷 
鎖評價，這也是我為何進入漫畫世界的理由。 、 v. f 
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仍像|。抓， ,能來-勵 懈來將性鼓 不將對能的 力己面可面 努自步的正 初望闊力人 最希首努了 起我昂有予 想，是仍給 回中仍但往 人界，，主。 令世折才挪因 射畫挫庸投原 投漫少是色的 色在多使角畫 角挤有縱的漫 ；氣管，面歡 己勇不色正喜 ；自拾，角，我 的重想衆戰是 棄人夢I
 I便 
放令棄的才， 已， >天切 個己不陣與I 那自永達，切醒的飛速長I 提壓路高之這以打的纟技。 可擊中像I氣 d # ^ 
說回自己，在近年，除了漫畫，我也愛上看小說。在小說的文字世界中，我認 
為以文字表達情感比漫畫的圖畫來得更細膩、更一矢中的。文字的仔細描寫，對風 
景、人物、情感，即使如何細緻精密，其實也有讀者的幻想、情緒投入當中，這 
情況就如漫畫的角色投射，兩者有異曲同工之效_讀者可以把自己的情緒渲洩在文 
字當中，看愛情的，希望自己有一段真摯的愛情；看武俠的，把自己幻想成豪俠 
英雄，有不平凡的際遇，抱打不平；看歷史的，渴望了解歷史真相的另一面，或者 
變成虛構人物改變歷史，有非凡成就……但奈何，如何幻想也好，過程仍然是孤獨 
的。為何？例如我最愛在乘車時看小說，不過，只要抬頭看看身邊的人，他們全都 
不是拿著書，而是一部長方形扁身的物件，不錯，正是智能手機丨-phone ‘他們不是 
在聽歌，便是在玩遊戲、上網‘在整個車廂裏，當每個人都拿著同一物件時，拿著 
小說的我就似一個異類，假若我拿的是雜誌，這還說得過去，可是我看的是小說。 
我相信在現今香港社會上，在我這一輩八十後中，看漫畫的人比看小說的多，在車 
廂中，你可能偶爾看到一、兩個_看漫畫，不過看小說的真的是少之又少。由此 
可見’看小說也是孤獨的丨,其他原因^|也如之前提及關於漫畫4樣。| 
^人卩等 獨有使後 r望縱之 観希，在 ”上享勸化 讀分卩你 閱我解卩 求與了有！ 追能想總福 何人不道祝 如有也知與 使望們我物 即希你，禮 實！正過的 甚吧反不大 ^ J
 ,,最 
話 _ ~ 過 我 廢卩不退給 的 孤 ， ， 。 反 帶 慰受單進讀 安享簡不閱 我能此薈與 自不如只畫 、也是也漫 洩我只們是 發，，你J 我物物，棄 自動事步放 多體-三不 麼群同兩卩 這是受前. 了終感行的 說始我願J 人 與 - . 我 ,能我卩 
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伊莉莎白•吉兒伯特(Elizabeth Gilbert,1969-)的著作《約定:帶奢愛去5_义 
(〔0^71阳壯642010)的繁體版於2011年4月出版.小說是上一部暢銷作品《享受吧！ ~^固人的彘@》 
(Eat, Pray, ^^已2006)的延續’講述女主角小莉(/_泛）於遇到真愛以後.如何重返婚姻.蟹中穿插^同 
的遭遇與感悟。2010年’《享受吧！ 一個人的旅行》改編成電影.而且票房不俗.這一次小莉後餐命 
婚姻之旅•不知會否同樣被搬上大螢幕。 • f 
談到電影改編.電影《再單身遊記》(Eat Pray, [ 0州,20 1 0 )是改編自伊莉莎白的同名|、說.台灣譯 
名考《享受吧！ 一個人的旅行》(Eat, Pray, Love,2006)。小說内容是作者伊莉莎白的個人@歷’故事講 
雜^^歲趣靈氧小莉(Liz) ’ 結 婚 六 年 後 . 發 覺 自 己 不 適 合 生 兒 育 女 的 婚 姻 生 活 . 瘛 過 一 輪 ^ — 
^^Sf mmm^ 
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声望能寧服自己維持現狀.挽救婚姻。然而用盡方法、腦云只重複追 
^小莉經過內心掙扎.最終才選擇離婚.當中包會纟^_:_自主判斷劝 
個 ^ 思 考 - ^ ^ 琴 應 警 咨 卺 — — 费 资 变 養 小 莉 忍 痛 離 婚 、 旅 遊 學 習 . 以 要 5 拾 亨 我 敢 ^ ^ 霊 , < : 另 外 
| @ '彳離婚後_\莉_‘多補充，如_割_自殺、需要長期服藥，以及患上嚴重憂鬱症 
彡^苦、無助—多片廣的刻劃與描—塑造出更有血肉、更具情感的女主角 
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自我成長？貼身呵護？ 'jm • \yJ %. «••• § .y-H 
小莉自我學習與領悟的能力’於電影中一直未有完熟發展。小莉離婚後.因愧疚對丈夫的影響.一 *V 
直無法釋懷’決定到印度>§修’希望能平靜身心。電影中.小莉初到寺院’已被,修煉者_里盯上.並貼 
身照顧。小莉未來得及靈修自助之前，査理已為她點燈引路•以身作則，說透道每。導演更改查理的背 
景’無疑令角色的性格與作；用更為突出’但無形中亦令小莉變得愚昧被動，只懂言聽計-從。 
相對原著中的査理’只复擔當導引的角色.修練和領悟仍得靠小莉本身"妞謙|兩「古魯梵歌」的 
靈修’小莉本來厭惡、抗拒，$^愚藉意志與決心’終能克服、適應。小莉的印度-乏徹是漸變的歷程，從Z 
初始的心煩意亂、度日如年’到^^鬥爭、自我管束’最終接受頌歌、禱告禮_「過程是循序漸進的。’^： 
小說沒有刻意^造戲劇化的轉折，卞斤有事情都緩緩進行。學習中所夾雜的思緒紊亂、崩漬失衡，小莉都 〔-
能逐一化解“經過持續的心靈鍛鍊、小莉最終^^15暴的塔頂.獨自進行心靈儀式义重新面對前夫與自 々 
己，繼而抹去陰霾、掃走哀禱|小莉时自塞纏 ;爿激呆了寺.情節也來得輕靈、自然’又合乎情理 
自主愛情？安排戀愛？ 
** «T*:” 
j»广*斤^ 
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印尼是旅程的最後_站’電影中的_,仿未能重拾自我.處處需要提點。小莉到命尼追求平衡，認 
識同樣失婚的斐利貝。小莉與他一拍即_，一番纏綿過後’小莉突然又怕再入情場’斬斷情絲。最終得，. 
靠藥師當面言明’ ^莉才知嘵醒覺’懂葛^愛。小莉缺乏個人成長、自主判斷’令遊學之旅盡失意義 < : , 
相反’小說中的小莉到達印尼後. :富重獲新生.整裝待發。小莉經過印度的靈修.已變得舒泰、=堅〃5 
強’她到印尼為信守承諾’同時希望得藥師指點’取得身心平衡。遇到斐利貝的求愛.小莉初始仍是婉 
拒’但卻滿懷欣慰感激。小莉再度接觸感情問題.已能處之泰然.情緒無甚起伏.與起初身處紐約的情 
況相比’可知小莉已哉長不少。小莉經過荒島獨處、原野遊樂.進一步思量兩人之間的關像。於重拾 
自我後’小莉拿出¥的勇氣,欣然接受斐利貝的愛.也找到適合自己的生活方式。故事尾段.小莉 
區樣是憑著個人的深丨思、選擇.覓得真愛。小莉的自主、自悟貫徹全文.令角色性格與故事推演能夠相 
^影將小莉的^色性格胡亂切割.完全失去自主的神髓。與原著相比，小說旳角色發展完整.小莉 
自然|自我學習、尋思領悟成為小說的主軸，令角色、主題與情節都能環環緊扣。小說改 
^y^ 
‘ . ' ^ \ 
* ^ ^ , • m , , 
有不少爸自精彩的例子’但以《再單身遊記》來看’則顯然是小說較勝一丨 
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